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红外光谱检测 fI] 甲酸在 p t 表面解离吸附产物 (D A


























同时有助于建立表面微观反应模型 3[ ,’ ]
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暂态实验过程 由计算机控制如下进行 : 1
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d 并保持一定吸附时间 2公i ; 3
.
电
位再阶跃至氧化电位 E 二 (本文固定为 .0 60 v )
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同时记录 卜 t 曲线
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下 tP 表面氧吸附和 H C O o H 的氧化 (由于 H C o 0 H 浓度小
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双层充 电以后在 n 0snI 的时间窗口 内其氧化 电流明显大于 几
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二
下溶液中的甲酸在 P t 电极表面氧化电量
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则 图 3 中 Q
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d 下甲酸在 tP 电极上
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o v ) 下让 P t 电极在含 H C o o H 的溶液
中停 2 分钟
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使其表面形成一定覆盖度的 D A 后再测量 一0
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Q D A 随 aT d 在某一 E ad 下的变化规律如图 5
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给出图 3 中 Q D人 最大 (一.0 06 v )
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显然 Q D̂ 随与 线
性增长部分的斜率 (S
`
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图 4 的结果指出 H C O O H 在
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(4 ) 式中 F 为法拉第常数 ( .9 64 846 x






H c o o H 在 P t 电极表面解离吸附反应初
始速率为 9
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当 几d > 40 05 后几乎在所有的 召“ 下 Q D A 都达到饱和值 (Q岩犷 )
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结合 图 l 给出的纯支持电解质中
氢吸脱附 C V 结果
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H C O O H 溶液中测得甲酸在 P t 电极表面解离吸附反应的初始速率为 9
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